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ПАНОРАМА
мы, определяет источники финансирования, формирует 
структуру органов управления.
Финансирование программы в объеме около 1,5 млрд, 
руб. осуществляется за счет внебюджетных средств (ин­
новационного фонда поддержки производителей сельс­
кохозяйственной продукции и аграрной науки области и 
других инновационных источников, собственных средств 
разработчиков и предприятий-изготовителей) в размере 
не менее 50% от общих затрат на реализацию програм­
мы. Другая часть финансирования обеспечивается рес­
публиканским бюджетом и местным бюджетом Минской 
области и ее районов при поддержке Госкомитета по на­
уке и технологиям. Определенная часть проектов может 
финансироваться Госкомитетом по энергосбережению и 
на основе хоздоговоров с предприятиями.
Организация внедрения проектов программы будет 
соответствовать разработанной Минсельхозпродом и 
ААН РБ “Системе организации внедрения завершенных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в АПК”. Мн., 1999 г.
Оценка эффективности проектов программы произ­
водится по комплексу показателей, разработанных ААН 
РБ «Методы оценки эффективности научно-исследова­
тельских и опытно-конструкторских работ на стадии их 
планирования и завершения». Мн., 1999 г.
Социально-экономическая эффективность реализации 
данной программы ожидается в росте объемов производ­
ства важнейших видов сельскохозяйственной продукции 
в 1,5...2 раза, снижении ее себестоимости и энергоре- 
сурсоемкости на 30...40%. Экологических последствий 
не ожидается. Для достижения этих целей в области име­
ются трудовые и необходимые материальные ресурсы, 
производственный потенциал. Распределение финансо­
вых и других ресурсов будет согласовываться с заказчи­
ком программы - Миноблисполкомом и утвержденным 
им научно-техническим советом программы.
ЗНАНИЕ - СИЛА
И.А. ЛИНКИН, заместитель председателя правления МОООО БО «Знание»
Важным событием в общественно-научной и куль­
турной жизни Минской области явилось возрождение 
Минской областной организации общества «Знание». 
После распада СССР и соответственно всесоюзного 
общества «Знание» Белорусское общество «Знание» 
лишилось практически всей своей мощной материаль­
но-технической базы, развалились все низовые струк­
туры, прекратилась просветительская, информацион­
но-лекционная работа, оказался невостребованным 
большой интеллектуальный потенциал от рядового 
лектора районного звена до академика.
Но благодаря действиям энтузиастов общество 
«Знание» постепенно восстанавливалось и начало ве­
сти свою благородную работу - пропаганду знаний в 
широком смысле этого слова.
Постановление Совета Министров Республики Бе­
ларусь от 16 ноября 1998 г. № 1760 «О мерах государ­
ственной поддержки Белорусского общества «Знание» 
придало обществу «Знание» гражданский статус, что 
позволило уже на местах более предметно строить вза­
имоотношения с органами местной власти о восста­
новлении районных и городских структур Минской 
областной организации «Знание».
Большую помощь в возрождении Минской област­
ной организации «Знание» оказал Минский облиспол­
ком, который принял специальное постановление «О 
мерах содействия по возобновлению деятельности и 
поддержке областной организации Белорусского обще­
ства «Знание» от 25 октября 1999 года № 245. За срав­
нительно короткий период при активной и прямой по­
мощи Минского облисполкома в лице первого замес­
тителя облисполкома В.Н.Дражина и начальника уп­
равления информации Р.А.Давидович повсеместно 
были восстановлены городские и районные организа­
ции общества «Знание» в Минской области.
На сегодня в составе'областной организации «Зна­
ние» имеется 3 городских (Борисов, Жодино, Соли- 
горск), 2 объединенных (Слуцкая и Молодечненская), 
где районные организации объединены с городскими 
и 19 районных организаций, а также организация БАТУ, 
которой решением правления присвоен статус район­
ной.
Их работе оказывают содействие 5 научно-методи­
ческих Советов (НМС) - по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и населения, социально-поли­
тическим и экономическим проблемам, этико-нрав­
ственным и правовым проблемам, пропаганде психо­
лого-педагогических знаний и пропаганде аграрных 
знаний, возглавляемых высококвалифицированными 
учеными.
Наиболее активно лекторская работа проводилась 
в Воложинском, Дзержинском, Борисовском, Минском, 
Смолевичском, Пуховичском, Крупском, Несвижском, 
Клецком, Молодечненском районах, а также в городах 
Заславле, Жодино, Борисове, Молодечно и Слуцке. Для 
чтения лекций привлекались высококвалифицирован­
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ные ученые и специалисты Института социально-по­
литических исследований при Администрации Прези­
дента Республики Беларусь, Института национальной 
безопасности Республики Беларусь, Академии МВД и 
Министерства обороны Республики Беларусь, а также 
профессорско-преподавательский состав из Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, Бе­
лорусского аграрного-технического университета, Бе­
лорусского государственного педагогического универ­
ситета им. М.Танка и др.
Особенно следует выделить такой аспект деятель­
ности Минской областной организации общества «Зна­
ние», как пропаганда аграрных знаний. И это вполне 
естественно. Ведь общество «Знание» работает на тер­
ритории области, которая в недавнем прошлом явля­
лась передовой в республике. Занять ведущее место в 
народнохозяйственном комплексе республики - имен­
но такую задачу поставил председатель Минского об­
лисполкома Н.Ф.Домашкевич. В решении этой задачи 
большую помощь оказывает научно-методический со­
вет, созданный на базе БАТУ во главе с его председа­
телем А.В.Крутовым. Если в 1999 году удельный вес 
лекций по аграрной тематике занимал всего 3-4%, то в 
2000 году он составил 32%. С целью усиления работы 
по линии общества «Знание» в БАТУ на гуманитарно­
экологическом факультете открыто лекторское отделе­
ние по подготовке студентов по общественной специ­
альности «Лектор - пропагандист для предприятий 
АПК». Программа подготовки рассчитана на 200 учеб­
ных часов в течение двух лет обучения. В пропаганде 
экологических знаний активно участвуют также сту­
денты экологического и охотоведческого факультета. 
Чтение этих лекций студентами входит конкретным за­
данием в их общественно-гуманитарную практику. Сту­
дентами-практикантами из БАТУ прочитаны десятки 
лекций по широкому спектру аграрной тематики не 
только в Минской области, но и практически во всех 
регионах республики.
Следует отметить, что проведение информационно­
просветительской и лекционной работы является од­
ной из составляющих деятельности областной орга­
низации, строящей свое финансово-хозяйственное бла­
гополучие на основе хозрасчета, где главным являют­
ся обучающие курсы и проведение семинаров, «круг­
лых столов» и иных мероприятий.
Наиболее популярными являются курсы по изуче­
нию иностранных языков, подготовке операторов 
ПЭВМ, парикмахеров, продавцов и иных профессий, 
которые сегодня необходимы и востребованы народ­
ным хозяйством.
Знания полученью молодежью на этих курсах по­
зволяют им найти свое место в обществе.
Наиболее активно и квалифицированно эта работа 
ведется в г. г. Жодино, Слуцке, Молодечно и в БАТУ.
Новаторским шагом в деятельности Минской об­
ластной организации общества «Знание» явилось со­
трудничество с творческой музыкальной группой «За-
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за» под руководством неординарного музыкального ру­
ководителя Виктора Герасимовича. Это сотрудничество 
получило поддержку со стороны обкома БПСМ, реги­
ональных молодежных структур, а также местных ор­
ганов власти.
Этот коллектив, обладая большим исполнительским 
потенциалом, исполняющий белорусские нацио­
нальные мотивы с современными молодежными рит­
мами, все свои акции проводит по исключительно ак­
туальной тематике: - «Молодежь против «СПИДа», 
«Нет наркотикам!», «Молодежи - здоровый быт!». По­
добные мероприятия были проведены в Воложинском, 
Дзержинском, Смолевичском районах и получили вы­
сокую оценку со стороны местных органов власти и 
молодежных организаций.
Минская областная организация общества «Знание» 
тесно сотрудничает с областной газетой «Мінская праў- 
да», местными газетами и радио «Столица», Я лично 
принимал непосредственное участие практически во 
всех мероприятиях, проводимых областным управле­
нием информации, служебных совещаниях облиспол­
кома, что позволяет правлению общества «Знание» 
быть в курсе всех событий, происходящих в области и 
адекватно на них реагировать силами лекторского со­
става.
Таким образом, Минская областная организация об­
щества «Знание» существенно дополняет идеологичес­
кую областную вертикаль в ее работе по укреплению 
внутриполитической стабильности белорусского обще­
ства.
Количественная численность Минской областной 
организации Белорусского общества «Знание» (прав­
ления городских и районных организаций, ревизион­
ные комиссии, лекторский состав) составляет около 900 
человек. В состав этих структур входят заместители 
председателей районных и городских исполкомов, за­
ведующие отделами информации, культуры и образо­
вания, работники правоохранительных органов и во­
енкоматов, представители ветеранских и молодежных 
организаций, учителя, врачи, культпросветработники, 
а также депутаты городских и районных советов.
Эту категорию общества «Знание» существенно до­
полняют представители научных и учебных учрежде­
ний (ученые и профессорско-преподавательский состав 
вузов г. Минска и НИИ), расположенных на террито­
рии области. Ядром лекторского состава областного 
звена являются 4 академика, 21 доктор наук и более 60 
кандидатов наук различных отраслей знаний.
Управление информации Минского облисполкома 
осуществляет непосредственную связь облисполкома 
с правлением областной организации общества «Зна­
ние» в вопросах проведения работы по восстановле­
нию и налаживанию деятельности общества в облас­
ти, создания эффективной системы гражданского об­
разования и информирования населения по социаль­
но-политическим и экономическим проблемам.




организации общества «Знание» есть немало проблем, 
которые требуют своего решения. Так, далеко не все 
райисполкомы рассмотрели меры по оказанию помо­
щи районным и городским организациям общества 
«Знание» за счет местных бюджетов в укреплении их 
материально-технической базы, в том числе выделе­
ние ежеквартальной дотации на проведение информа­
ционно-лекционной работы. Ведь тем самым можно 
будет привлечь для работы с людьми широкий круг 
местной интеллигенции - учителей, врачей, работни­
ков культуры, правоохранительных органов и специа­
листов агропромышленного комплекса.
Практически не решается вопрос по вводу в штаты 
отделов информации районных и городских исполко­
мов должности специалиста по организации научно­
просветительской и образовательной работы. Так, из 
существующих 26 районных и городских организаций 
общества «Знание» реально имеют в своем составе 
штатного ответственного секретаря только 12. Это 
организации в городах Слуцке, Молодечно, Солигорс- 
ке, Жодино, Борисове, в районах Борисовском, Воло- 
жинском, Дзержинском, Крупском, Несвижском, Пу- 
ховичском, Смолевичском.
В настоящее время правлением Минской областной 
организации общества «Знание» предпринимаются 
меры для подбора ответственных секретарей для ра­
боты в тех местах, где они отсутствуют. В то же время 
есть вопросы, где нужна помощь и поддержка Адми­
нистрации Президента и Правительства Республики 
Беларусь, прежде всего в вопросе снижения бремени 
налогов, связанных с деятельностью лекторского со­
става, имеется и ряд других нерешенных вопросов.
Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, прав­
ление Минской областной организации Белорусского 
общества «Знание» глубоко убеждено, что рано или 
поздно эти проблемы будут решены. Гарантия этого - 
повседневное конструктивное взаимодействие с Мин­
ским облисполкомом и другими органами государ­
ственной власти. Ибо в знании - сила.
АГРОКОМБИНАТ «СНОВ» - 
ПРЕДПРИЯТИЕ XXI ВЕКА
К. П. СЕРДЮК, к.и.н., (БАТУ)
Не сразу и не вдруг коллективное предприятие 
"Снов" стало одним из лучших в республике. И то, что 
по производству молока в расчете на 100 га сельскохо­
зяйственных земель оно достигло выше среднеевро­
пейских показателей в 3,6 раза и в 2,1 раза превысило 
показатели стран ЕС, уступая в Европе лишь таким го­
сударствам, как Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия. Предшествовали годы кропотливого труда, 
поисков новых форм хозяйствования, управления, под­
бора и формирования руководящего состава и профес­
сиональных работников.
В хозяйстве более тридцати лет используются ин­
тенсивные технологии. Всё просчитывалось, взвеши­
валось, прогнозировалось. Приобретали самую совре­
менную технику. Ездили в ближнее и дальнее зарубе­
жье, учились, перенимали опыт, пробовали, экспери­
ментировали; и так из года в год, пока не сложилась 
определенная система, своя модель хозяйствования, 
соответствующая сегодняшним технологиям и тем па­
раметрам, которые полностью отвечают местным кли­
матическим условиям...
Председатель правления КП АК «Снов» 
Карчмит М. А.
В 17 километрах от районного центра, города 
Несвижа, почти на равнинной местности, располо­
жен поселок Снов - центральная усадьба колхоза 
им. Калинина. Ордена Дружбы Народов колхоз им.
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